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Thailand di muara 
sungaidi Bangkok
sungaidi Bangkok
"Salah seorang rakan saya 
dari Thailand menghubungi 
saya dengan mengatakan bot 
milik saya telah ditemui kem-
bali.
"Tiada kata-kata yang da- 
pat saya gambarkan perasaan 
syukur Sejurusitu saya meng­
hubungi pihak bericuasa ne- 
gara berkenaan untuk penge- 
sahan dan dalam 
terdekatini juga saya akanke 
Bangkok.
"Sayajangka bot ini dapat 
dibawa pulang selewatnya 
sebelum hujung bulanini ke- 
rana masih banyak proses 
perundangan dan penge- 
sahan yang perlu dilakukan 
dengan pihak berkuasa 
Thailand," katanya ketika di- 
hubungi Sinar Harian, se-
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malam.
Wan Mustafa berkata, dia 
juga ingin mengucapkan te- 
rima kasih kepada semua 
pihak yang banyak mem- 
bantu dalam usaha mencari 
botnyaitu.
Sinar Harian 26 Februari 
lalu melaporkan seorang ne- 
layan laut dalam berputih 
mata apabiJa bot bemilai 
RM450,000 milikiiya hilang 
dipercayai dilarikan penjaga
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elepas 15 hari mencari 
dan menanti, Wan 
Mustafa akhimya dapat 
menarik nafas lega apabila 
bot miliknya yang bemilai 
hampir RM500,000 berjaya 
ditemui kembali Isnin lalu.
Menurut nelayan laut 
dalam itu lagi, bot kelas C itu 
ditemui pihak berkuasa
s Kejadian malangitu ber- laku ketika mangsa, Wan 
Mustafa Wan Ahmad, dari 
Pulau Duyong, di sini, me- 
ninggalkan bot kelas C ber­
kenaan di bawah jagaan se- 
orangwarga Thailand di salah 
sebuah pangkalandi Tok Bali, 
Kelantan.
Bot nelayan bemilai 
RM450,000 lesap
bot. Berita mengenai bot nelayan hilang dlsiarkan Sinar Harian Online.
